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1 Les études menées dans les réseaux d’Orgnac par le laboratoire Edytem depuis 2004 ont
permis de comprendre en partie la genèse et le fonctionnement des réseaux Orgnac-
Issirac  sur  une  grande  échelle  de  temps.  À  une  échelle  temporelle  plus  réduite,  les
informations recélées par le cône d'éboulis n’étaient pas accessibles. De ce fait, et en vue
de compléter les données manquantes de la salle Robert de Joly, un sondage a été effectué
en 2009 sur ce cône.
2  Celui-ci  a  livré  une  quantité  d’informations  liées  à  l’érosion  de  surface,  à  la  faune
fréquentant le plateau, mais aussi aux activités humaines à travers le temps. Le puits et le
cône sont indissociables et fonctionnent dans un système d’ « interface ».
3 Cette interface puits-cône est étroitement liée à la genèse du puits (enregistrement des
fonctionnements  lointains  du  karst-paragénétisme,  dissolution,  etc)  et  au  cône  qui
conserve non seulement des données sur les remaniements récents des réseaux, mais
également  sur tous les évènements extérieurs ayant contribué à sa mise en place depuis
l’ouverture du puits. (Fig. n°1 : système d'interface puits/cône) 
4 Le  principal  objectif  de  ce  sondage  était  de  mettre  en  évidence  une  succession
stratigraphique des éléments  du remplissage allochtones du cône. Le sondage a donc
corroboré la présence d’une première unité stratigraphique homogène,  des éléments
micro  fauniques  (Fig.  n°2 :  Eléments  microfauniques)  (rongeurs  en  particuliers),  des
restes d’oiseaux, de batraciens, de reptiles, mais également de mollusques. Les grands
mammifères  (Equidés,  Bovidés),  les  moyens  et  petits  mammifères  (Canidés,  Ovidés,
Capridés, Mustélidés, etc.) retrouvés in siturelatent des épisodes très récents de l’activité
humaine (décharge sauvage) et animale (chutes).
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5 Le sondage n’a fait  qu’effleurer les derniers remplissages holocènes du cône mais les
éléments  déjà  recueillis  confirment  une  succession  stratigraphique  beaucoup  plus
ancienne.
6 Lydia Gambéri A. de C.
ANNEXES
 
Fig. n°1 : système d'interface puits/cône
Auteur(s) : Prudhomme, Françoise (Musée de Préhistoire d'Orgnac). Crédits : F. Prudhomme (2009)
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Fig. n°2 : Eléments microfauniques
Auteur(s) : Gambéri, Lydia (Musée de Préhistoire d'Orgnac). Crédits : L. Gambéri (2009)
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